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Metode Bercerita dengan gambar seri merupakan metode yang menarik dan menyenangkan 
bagi anak usia dini yang akan belajar berbahasa dan berkomunikasi dengan lawan bicaranya. 
Realitas yang terjadi didalam kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak guru masih 
menggunakan metode monoton dalam mengembangkan kecerdasan linguistik atau berbahasa 
anak. Metode yang digunakan tidak mengajak untuk anak ikut perana aktif dalam setiap 
kegiatan yang diberikan guru, anak hanya duduk dimeja dan mendengarkan cerita yang 
disampaikan oleh guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan verbal 
linguistik anak di Taman Kanak-kanak Pertiwi II Sidodadi. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) dengan prosedur kerja 2 (dua) siklus terdiri dari empat tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
guru dan 16 anak kelompok B TK Pertiwi II Sidodadi. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
dengan menggunakan metode bercerita dengan gambar seri dapat meningkatkan kecerdasan 
verbal linguistik anak di TK Pertiwi II Sidodadi. Masaran, Sragen. Adapun peningkatan rata-
rata prosentase kecerdasan verbal linguistk anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus 
II yakni Pra siklus 51,68%, Siklus I mencapai 65,64% dan siklus II mencapai 83,20%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah adanya peningkatan terhadap kecerdasan verbal linguistik 
anak dengan menggunakan metode bercerita dengan gambar seri di TK Pertiwi II Sidodadi 
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The storytelling method is an interesting and enjoyable method for early childhood 
education to learn how to speak and communicate to others. In reality, there are many 
kindergarten teachers still use monoton method to improve the children’s verbal linguistic 
intelegence or their speaking ability. The method which is used does not ask the children to 
be active in every activity, they only  ask to sit down the table and listen to the story which 
is read by the teacher. The purpose of this research is to improve the children’s linguistic 
intelegence in Pertiwi II Kindergarten Sidodadi in academic year 2014-2015. The type of 
this research is  class action research with two cycles procedure which consist of four 
steps they are plainning, the implementation, observation, and reflection. The  subject of 
the research are teacher and 16 students of group B Pertiwi II Kindergarten Sidodadi. The 
result states that Story telling method can improve the children’s verbal linguistic 
intelegence in Pertiwi II Kindergarte Sidodadi, Masaran, Sragen. The average percentage 
of verbal linguistic intelegence before the treatment until the second cycle is pre-cycle 
51,68%, first cycl as follow 65,64%, second cycle 83,20%. The result of this research is 
there is an improvement of children’s verbal linguistic intelegence using story telling 
method in Pertiwi II Kindergarten Sidodadi in the academic year 2014-2015. 
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